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6、列缺 5、太渊 5、迎香 5、冲阳 5、百会 5、二间
4、禾 4、承泣 4、大迎 4、翳风 4、上关 4。常用
经络及其频次为:胃经 90、大肠经 38、督脉 31、
胆经 29、肺经 13、任脉 12、膀胱经 9。
常用部位及其频次为: 头面 162、手背 23、
















灸甲乙经 曰: 口僻, 刺太渊, 引而下之。[ 1]






















经的太渊等。 铜人腧穴针灸图经 载, 内庭主
治 口 齿龋痛 ; 冲阳主治 偏风口眼
斜
[ 4]
; 循经考穴 曰, 合谷主治 凡一切头面
诸症,及中风不语、口眼 斜 [ 5]。因为上肢离
头面较近,故古人取上肢穴多于下肢穴,两者之





内外之风。 百症赋 曰: 太冲泻唇 以速




针刺还可用透针法, 如 针灸逢源 载:
颊车针向地仓, 地仓针向颊车 [ 3]。
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( 2) 灸法: 古人常用灸法治疗本症,统计为
44穴次, 占总穴次的 17%, 远高于其他各种方
法,如 普济本事方 载: 灸中风口眼 斜不正
者(家藏方) , 右于耳垂下麦粒大灸三壮。[ 7]
儒门事亲 云: 过东颖一长吏病此,命予疗之。
目之斜,灸以承泣, 口之 ,灸以地仓, 俱效; 苟
不效者当灸人迎。
[ 8]
卫生宝鉴 载, 治 风中




排毒。如 疯门全书 载: 灸承浆穴七壮, 灸疮
愈再灸,再愈,三灸之后, 服二圣散。[ 10]由于面
部作疤痕灸毕竟有碍观瞻,故古人亦常采用非
疤痕灸法。葛洪 肘后备急方 载: 治中风口
僻者方,衔奏灸口吻中横文间为火热便去艾, 即
愈,勿尽艾,尽艾则太过。[ 11]又如 备急千金要





这是在耳中施 苇筒灸 , 也避免
了疤痕的产生。另外, 取四肢原穴施灸也不会
影响面部的美容,故常取之, 如葛洪 肘后备急
方 治本证, 灸手中指节上一丸, 右灸左
也
[ 11]
; 备急千金要方 曰: 中风口 ,灸手交





( 3) 熨法: 灸法的接触面较小,而本症的病
变累及面较大,因此古人也用较大面积的治疗




歪斜症; 医学纲目 曰, 治口 斜,颊腮急紧 ,




( 4) 外搽药物: 奇效良方 曰: 治中风口
眼 斜,用橡斗盛蒜泥,涂合谷穴 [ 15] ; 医学纲
目 载: 治中风口 ,用巴豆七枚去皮研烂, 涂
手心 ; 该书又载: 以白酒调和桂末涂其弛
者 [ 14] ; 备急千金要方 云: 僻者, 与伏龙肝
散和鸡冠血及鳖血涂(患部) , 干复涂 [ 12] ; 东
医宝鉴 治本证, 外用南星、草乌各一两,白芨
一钱,白僵蚕七枚为末, 姜汁调涂 处 [ 16] , 等
等。这些经验可供当前临床治疗作参考。
( 5) 其他方法: 古人治疗面瘫时也应用健
侧(即口眼歪斜对侧)穴位。葛洪 肘后备急方
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门诊病例 46例,其中男 12例,女 34例; 年
龄最小 16岁,最大 65岁;病程最短 6 个月, 最
长 8年。囊肿部位: 手背及腕部 37例, 足背及





取1 5~ 2寸毫针 5枚, 麝香风湿膏数帖。
先于囊肿中央最高部位直刺 1针 , 行强刺激手
法使患者有酸重胀麻得气感, 然后在上下左右
等距离处向中央方向呈 15 ~ 30 角各刺 1针,








痊愈:经上述治疗 3~ 4 次囊肿完全消失,
局部功能恢复正常, 随访 6~ 12个月无复发。
显效: 针刺 6 ~ 14 次囊肿消失, 最后留有约
0 2cm 0 2cm 大小硬结, 活动时无功能障碍,
随访 12个月无复发。
3 2 治疗结果
本组 46 例全部有效, 其中痊愈 41 例, 占

















(收稿日期: 1997 12 29,成平发稿)
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